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pROposAL  FQR A C0UNCIL  DIRECTIVE ON TllE APPROXiMATION 0F THE LAI'JS 0F THE \  .^r-
MEMBER sTATES  RELATiNG To H0T-WATER METERS (1) 
C6,^^(11\tt't)
The Commission has adopted this  proposoaL for a d'irect'ive pursuant to ArticLe
100 of the Treaty and in the tight of the CounciI Directive of 26 JuLy 1971 on
the approximation of the taws of the Member States retating to common provisions
for both measuring instnuments and methods of metroLogicaL controL (2) -
The a'im of this directive is to ensure that hot-water meters which comp[y w'ith it
have guaranteed access to the entire common market-
It  atso has the aim of ensuring that, in Member
does not as yet exist, new barriers are not set
taws, regutations or administnat'ive provisions-
A comparat'ive examinatbn of the rutes appL'icabLe to hot-water meters has highLighted
the existence of differences  among the technicat speicifications covering manufac-
ture and conditions of use and aLso among the different categories of accuracy
and procedures for carrying out the controLs to which these meters are LiabLe
before they are marketed and used.
Since existing nationaL taws are justified  by a Iegitimate concern to protect
the consumer and user/ the harmonization of these Laws would appean to be the
onLy way of removing ih"  drawbacks resutting from differences therein and of cneating
the conditions necessary for the estabtishment of the common market.
Harmonization of the Laws reIating to these hot-water meters is aLso in Iine with
a generaL policy on the rational use of energy folLowed not onLy by the Nine Member
States but aIso by most industriaIized countries-
At the same time, popuLation growthr'urban concentration,  hygiene, living patterns
and IastLy indusiriaLization  have created a need for ever-increasing quantities
of water, and in particu[ar hot water.
Whereas in the past the tocaL suppty services, whether pubLic or pr.ivate, have
been abte to adopt variabLe criteria  when chargin the'ir customers,  nowadays such
Laxity is no Ionger permissibte since under exist'ing market conditions hot water
has become a costty commodity.
"  al
Furthermor", "rofesuLt of the consumer pnotection campaign wh'ich has been in pro-
gress for ser:erat years most Merrber States have taken steps to ensure that the
e1.::r. i1!-i ir, r:., i. lit.'':t, cOnSumed an,* cir+lr!,.;ed mOne acr-i.il'.3i-eL),,  !:-r rneans Of metefS inStal-
i.t,,,i rjil t: f'E .;fert:.";es of gach us*".
As with most directives aLready adoptr*d by the Council in the measuring instrument
sector, this directive consists of a i,cl.3+t.[y operative part and a technicaL annex-
The prov'isions of this  annex set out the basic concepts to be appL'ied and provide an
exhaustive Iist  of the specifications which these hot-water meters must meet and the
tests which they inus t  undergo and satisf y 'in order to qual'ify for f ree movement
within the Community.
( 1\  caM(771 LQ\
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LE RAPPROCHETIENT  DES LEGISLATIONS
COMPTEURS  DI EAU CHAUDE. ( 1 )
La Commiss'ion a adoptd ta pr6sente proposition de directive en apptication de IrarticLe
100 du Traite et en [iaison avec La Directive du ConseiL du 26 juitLet  1971 concernant
Ie rapprochement des leg'isLations des Etats membres reIatives aux d'ispositions communes
aux instruments  Ce mesurage et aux m6thodes de cont16[e metro[ogique (2)
La pr6sente d'i rective vise i  donner [a garant'ie draccds A tout [e march6  commun aux




6ga[ement pour but dreviter que, dans Les Etats membres ou iL nrexiste pas
de LdgisLation nationa[e, de nouvettes entraves ne soient cr66es par Itintro-
de dispositions L6gistatives, rdgLementaires ou administratives diff6rentes.
Ltexamen compard des regimes appticabtes aux compteurs dreau chaude a demont16 [rexis-
tence de differences entre les prescript'ions techniques reLatives i  Ia construction
et aux conditions drutiIisation, ainsi qurentre Ies differentes  cLasses de precision
et les modaIites des cont16les auxquets sont assujettis ces compteurs avant Ieur mise
sur Le march6 et Ieur utitisation.
Les L69istations nationaLes actueLIes 6tant justifi6es par Le souci L6gitime de Ia
protection du consommateur et de Lruti Lisateur, trharmonisation  de ces t6gistations
apparalt  comme Le seuI moyen susceptibte dreIiminer [es inconv6nients resuttant de
teurs divergences et de cr6er tes conditions n6cessaires i  tretabtissement du March6
commun.
Drautre part, L'harmonisation des LegisIations concernant  ces compteurs dreau chaude
srinscrit dans [e cadre drune poIit'ique generate de Irutitisation rationnette de
trdnergie qui a et6 entreprise non seuLement par [es lleuf Etats membres ma'is 6gaLement
par La ptupart des pays industriaIises.
En m€me temps, Le d6veIoppement demographique, tes concentrations urbaines, Irhygiene
et Le mode cie vie et enfin LrindustriaIisation exigent des quantites d'eau, et parti-
cuLidrement dreau chaude de pLus en ptus grandes.
Si, pendant longtemps Les services de distribution [ocaux, pubtics ou prives, ont pu
se baser sur des critdres variabLes pour facturer Leurs ctients, de nos jours un teI
Iaxismd nrest ptus permis car compte tenu des conditions actuetIes du march6, ['eau
chaude est devenue un oroduit coOteux.
(1) C0M(77)495
(2) J.0. des Communaut6s  Euroo6ennes  no L
Q
202 du 6.9.1971 o. 1-?-
En outre, Les efforts de protection du consommateur engagds depuis ptusieurs
ann6es ont conduit ta ptupart des .Etats membres A prendre'des mesur€s pour'que
les quantitds dteau utjLisees soient cont16[6es  de manidne plus prdcise par te
biais de compteurs ptac6s aupr6s de chaque utiLisateur.
Comme ta plupart des directives dejA adopt6es par te ConseiL dans Le secteur des
instruments de mesurage, cette directive comporte un dispos'itif juridique et utte
annexe technique.
Les prescriptions  de cette annexe definissent les notions essentieLLes i  utiLiser
et donnent de fa;on exhaust'ive Les caract6r'istiques  auxquetIes  cioivent r€pondre
ces compteurs dreau chaude ainsi que Les essais auxqueLs iLs doivent €tre soumis et
satisfaire pour pouvoir circuLer tibr^ement e Irinterieur de La Communautd.